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Els inicis del gas 
i de l'electricitat a Manresa 
Joan Carles Alayo i Manubens 
Aquest article és un fruit de 
la tesi doctoral d'un enginyer 
industrial que compara el 
procés d'electrificació de 
diverses ciutats catalanes 
entre les que es compta 
Manresa. És un estudi que 
barreja la historia amb la 
tecnologia, pero en aquesta 
ocasió I'autor I'ha escnt en 
un to planer apte pera no 
especialistes. 
Aquí es resumeixen els inicis 
de la il~luminació per gas i 
electricitat de la ciutat 
explicats a partir de recerca 
de primera ma als arxius de %. 
Manresa i als nacionals. El 
text ens explica el procés 
d'arribada d'aquestes noves 
tecnologies i les seves 
repercussions en la societat 
manresana i, al final, 
contextualitza el cas de 
Manresa en el procés 
d'electrificació de Catalunya 
de la darreria del segle XIX. 
Mbquiiia desrolers acobada a un motor l&rmic.  construida per Id casa Bregue1 t i  urid rridquna de 
la mateixa que la dlnarno Hernon. 
Nota previa 
Fa uns s is  anys es  va celehrar el 
centenari de I'arrihada de la llum elec- 
trica a Manrcsa i en aquella ocasió es 
va editar un llibre que recollia un se- 
guii d c  tcmes vinculats a aquesta 
efem6ride tan destacada de la Manrera 
del final del sef le  dinou. L'aiiior de  
I'obra va ser  en Josep Campruhi i 
Plans. 
En el c:is de  I'electricitat en Jocep 
Campruhí i jo vam estudiar el mateix. 
EII com a manresi. des de la scva ves- 
siint d'historiador local. entusiasta 
amh els temes indiistrials que tantes 
vegades ha tr;ictnt. i jo con) a vilaírnn- 
qu í  que  va cscollir Manres:~ amh 1:) 
idea d'cxircure concliisions. juni amh 
els casos d'alires ciutats catalanes. pcr 
a la meva tcsi doctoral dedicadii a I'c- 
lectrificaci6 de Catalunya. 

tuiil de reducció de despeses. 
L'any 186.5 la societat c a n v i i  de  
nom i passi a ser "Pedro Mártir Sera- 
rols y Cíii". L'any 1876 es  ven la fa- 
hrica i es rransfereix el contracte d'en- 
llumenat per giis a la societat de Josep 
Mansana i Dnrdan. aleshores director- 
gerent d e  la "Sociedad Catalana d e  
Alumhrado por Gas" de Barcelona. És 
possihlement en aquest moment quan 
I'Ajuntament veif amh hons ulls que 
I 'empresa del  gas  passés a maiis de  
persones no lligades a la ciutat i Cs 
tamhé quan comenta a tenir endarreri- 
ments en els pagaments del gas suh- 
ministrat. 
Amh el canvi d'empresa de  I'any 
1876 es  van col.locar dues noves ca- 
nonades principals des de  la f ihrica 
del gas: una que suhstituia I'antiga ca- 
nonada que  anava fins a la porta d e  
Sant Ignasi i una altra fins al davant 
de la t'Ahricn Xandri. 
Durant els anys que dura el primer 
contracte es  va anar ampliant la xarxa 
d'eiillumenat púhlic a causa de les pe- 
ticions que anaven fent els ciutatlans. 
L'.juntanient no pagava amh puntuali- 
tal. ho feia sempre amh molt retard. i 
aquest Iet va niotivar que I'empresa 
del gas recorregués I'impagament da- 
vant el Govern Civil. En aquel1 mo- 
ment I'ajuntament tenia un deute pel 
suhministrament del  gas  de  mCs de  
60.000 pessetes. que  corresponien a 
uns 48 mesos. El consistori va consi- 
derar semprc excessiu el preu de ven- 
da del giis que consumia pera  I'enllu- 
menat púhlic ja que el comparava amh 
el cost que tenia a d'altres pohlacions. 
Els impagaments per part de I'ajun- 
tament van provocar que la societat 
del gastingués uns resultats forra po- 
hres a causa de  la manca d 'una  part 
del ingrcssos previstos. Aixb va forcar 
I'eiiipresa en certs moments a la fahri- 
cació d'un gas de menor poder Ilumi- 
nós i en conseqüi-ncia va rchre quei- 
xes dels usuaris del servei. tant 
comercial com domi.stic, i tiimhé en 
va rehre per la poc:i qualitat de  I'en- 
Ilunienat púhlic. 
L'any 1887 es  comenci  ii estudiar 
un nou contracte p e r a  I'enllumenat 
púhlic i particular per gas en el  qual 
les condicions que  es  consideraren 
mCs importants foren el preu i la qua- 
litat del gas suhministrat. 
El maig de  18<)0 
es  torna a discutir 
unes noves condi- 
cions p e r a l  suhmi- 
nistrament de  gas  
per a I'enllumenat 
púhlic i particuliir ai- 
xi cnm pe ra  lii forfa 
niotriu. Cap  al no- 
vemhre, en  base al 
nou contracte que el 
consistori encara es- 
tava estudiani, I'em- 
presa del gas féii 
promeses referents ii 
uns avantatees i re- 
hilixeS en preu del Dlnan~o que va ser n í t ñ  lada a la l>brca  riel carrvr L i ~ i s i ~ i  
Construida per la casa Fabius Heiirioti I'any 1875 Amb aqiiesta 
gas. Amh aquest geit maquina es van enllumenar els primer5 llums d'arc voltac de 
es  pot deduir  qiie l'eniiumenat pi~blic intal lats als carrers de Manresa. 
I'empresa del giis te- 
mia la disminució 
del suhministr~iment 
per l a j a  possihle introducció de I'e- 
lectricitat a I;i ciutat i s 'apressava a 
donar una iniatge de hon servei lligat 
a la qiialitat. 
El gas es torna a considerar la nii- 
llor opció per a I'enllumenat púhlic 
f i n  al punt que el desemhre de  1900 
la companyia "Gas de Manresa" ins- 
tal.li un fanal Iluminós de gran poten- 
cia a la placa de  Sant Miquel enfront 
de la seu de les oficines d'administra- 
ció de I'empresa. 
L'evolució cap a l'enllumenat 
electric 
L'electricitat va fer la seva aparició 
a Manresa I'any 1876 a la fabrica "Hi- 
jos de  Ricart" amh la instal4ació de 3 
llums d'arc i una milquina Gramme. 
Al primer pis de la fhhrica. en una sa- 
la de filats de  genere de  punt de  33 x 
21.2 m. en la que hi havia 10 miqui- 
nes. s'hi instal4aren dos llums i al se- 
gon pis. en una sala d e  16 x 21.2 m 
amh 5 miquines selfactines, s'hi ins- 
tal.li un llum. 
La que s 'ha de  considerar com la 
primera linia electrica que es  va ins- 
tal.lar pels carrers de la ciutat v;i ser la 
que permeté il.luminar I ' e~glés ia  del 
Carme. la placa de la Constitució i la 
Seu durant la festa de  la Misteriosa 
Llum d e  Manresa d e  I'any 1886. 
L'Esglésiii del Carme s'il,lumini amh 
3 focus d'arc electric i senihlii que  
tanta llum no va agradar a tothoni. ja 
que hi havia qui preferia que I'esglé- 
sia tingués el  caliu de  les espelnies. 
El corrent electric fou suhministrat 
des  de  la f ibr ica  de  vetes d e  c«tó 
"Viuda Lluviií e hijo". situada ;il ca- 
rrer Vestiils (actuiilnient R;istarclesl. 
núm. 12. La f ihr ica  disposava d'iin 
generador elkctric que iitilitziiv;~ pcr a 
ús propi. El senyor lgnasi Lluvii  Vi- 
da1 va ser I'adniinistrsdor dc  Iii fes t ;~  
d'aquell any i segiirsment va voler fer 
una hona conirihució a la festti. 
Per tant. a Manresii en iiquell ino- 
ment ja hi havi;i unes i~iiiintes fiihri- 
ques anih enllumenat eli-ctric. L'cni- 
presa "Sociedad Española d e  
Electricidad" hi haviii particip~it acti- 
vament. 
L'any 1888 s'iicahava el primer 
contracte d'enllumenat púhlic i parti- 
cular per gas  que  havia c«mcnc;at. 
con1 hem vist, I'iiny 18.58. El ni;iig 
d'aquell mateix any 1'-juntament hn- 
via crea1 una comissió formada per re- 
presentants d e l ~  consumidors i del 
mateix consistori perqui- estlidiés el 
tenia de  la renovació del contr;icte 
d'enllumenat amh la concurrenciii de 
I'electricitat. Més endavant. abans de  
finalitzar I'any 1x88. el mateix nitinta- 
ment va suspendre e ls  trchiills d 'a -  
questa comissió. Aixb va provocar 
protestes que no van aconseguir. pero, 
la seva continuació. 
.-3 triil de  la ciiitat. és  a dir. nh;ist:iva In 
zona situada dins el segiient periine- B T trc: hiiixada de Iii Seii. carrcr dc Santa 
- 
Fabrica de Gas de Manresa. a principis de segle 
El mateix 1 X X X  la societat "Serra y 
Berirand" del carrer de Santa Llúcia. 
que  havia estat fundada I'any 1883 
per Manuel Rertrand Salsas i el seu 
sogre Eiisehi Serra i Claros. féu ins- 
tal.lar a la "Sociedad Española de  
Electricidad" I'enllumenat el?ctric de 
la f:ihricii a base de honihetes d'incan- 
desckncia alimentades per una miqui- 
na Grlininie accionada per una miqui- 
na de vapor. 
Uns mesos més tard, I'octuhre 
de I X X X .  el consistori encarregi a I'ar- 
quitecte niunicipal que practiqués els 
estudis necessaris per conkixer la 
forca del sal1 d'aigiia anomcnat "Les 
Canals" que I';i,juntament pretenia ad- 
quirir per tenir generació prhpi;! d'c- 
lectricitat pera  I'enlliimenat de la pn- 
hl;icib. Tamhé es  denianava a 
I'arquitecte qiie estudiés quines ercn 
les iiistal.lacions neccssaries i quins 
costos representaria tot plcgai. L'in- 
teiit d'instal,lar I'enllumenat elkctric 
no va reeixir aquell any 18x9 i el gas 
va continuar suhministr;int I'enllume- 
nat i la forca motriu neccsshria per a 
la ciutat. 
Ja entrat I'any 1x9 l .  després d'ob- 
servar que I'cnllunieii;it electric de la 
ciutai inicrcss;iv;i als industrials del 
ram electric. I'alcalde Pere Arderiii i 
Rrugués cxpress i  als senyors Ko- 
cherthnler i Leitz -representants a 
Barcelona de  la societat "Compañia 
General de  Electricidad'' amh scu a 
Berlín- I'inrerks que tenia la ciutat 
en instal.lar I'enllumenat púhlic pcr 
eleciricitat. A la sessió del consistori 
de  I'onze de  inarq d e  1x9 1 es  va co- 
municar l ; ~  proposta rehuda d'aquesta 
societat: 
Denianava una concessió per 12 
anys a la fi dels qiials tots els mate- 
rials emprats, tan1 fixos com mi>- 
hils. passarien a ser de  propietat 
niunicipal. 
Duriint aquest temps es pagaria la 
iiiateixa quantitat que s'estigués pa- 
günt per I'enlluniennt de gas. 
. La forqa motriu esrari;~ proporcio- 
nada per energiii hidraiilica. 
Com dkiem. I'intcres per la 
instiil~lació de I'electricitat a Manresa 
era palesa i a mitjans d'any el cunsis- 
tori rehé una altra propost;i de prqjecte 
d'enllumenat efectuada per 1'empres;i 
"La Industria El6ctrica" en el niateix 
sentit que I'anterior. En aquest cases  
precisava que es col.locarien lo0 Ihni- 
pades incandescents de  16 biigies i S 
focus d'arc voltaic. 
En aquell nionient I'enllumenat pú- 
hlic per yas arribava a tota la pan cen- 
Llúciii. playa de  Sant Ign~isi. haix:ida 
dcls Drcis. piirt del raval de San! An- 
dreu, cnrrer IiiTlints. Murall:~ del Car- 
me. Sant Donienec i part dcls crirrers 
Urgell, Vilanova. Rilanianca. de  les 
Piques i Valll<~nollosa. En total Iii ha- 
vi3 1 1  5 Faniils de  servci pcrnirinent i 
219 de servei liinitat. A mes tanihi. hi 
havia hasrants f;in;ils tic pctroli. 
Com a conseqükncin d';iquestii da- 
rrera propost:i es decidí efectuar algu- 
nes proves tot inst;il.l:int r i l~uns  Iluiiis 
als carrcrs més ceritrics de  la ciutiit 
con1 els de  Sohrerroce. S:int Miquel. 
Born. la placa de la Constituci6 i I;i 
plana de I'Om. 
L'any 1X92 el consistori j:i tcniii 
clar que el que calia era canviar I'en- 
Iluinenat de giis per I'elictric i qiie cn- 
tre instiil~lar una miquina de  vapnr o 
una central hidriulica, la despesii niés 
haixa corresponia ii ;iquest:i úItim;i. A 
aquestes impressions s'hi ;ifegi:t quc 
I'estalvi en I'enllunienat es  preveia 
que  e s  situés entre les X.OO0 i les 
10.000 pessetes anunls. una xifr:i qiie 
representava un imponant estalvi a les 
finances municipals. 
La tliscussió teciiica es centr?~ en un 
tcma que ianihé vil ser present en d'al- 
tres pohlacions: si el tipus de corrent 
havia de ser continu o hé altern. Final- 
ment s'escollí el continu con1 a niillor 
allernitliva. 
A Iii suhhiista el consistori aportava 
el salt existen1 de "Les C:inals" al riii 
Llohrcgitt, situat n iins 4 o S kiii. dc la 
ciutat d'uiia potencia brutri de 120 CV. 
N o  ohst;int ohligava al concessionari a 
iiistal.lar unii miquina de  vapor dins 
la ciutat per fer front a una possihlc 
avaria de In niiiquiniria de la central o 
per les previsihles iiisiifici6ncies de  
cabal del riu. 
No c;il d i r  que  durant el pcríode 
qiie va de 1x92 a 1X93 es  va efcctu;ir 
diversos enllunienats cli.ctrics pcr de- 
inostr;ir que produien una iiiii.ior IIii- 
minoiirat qiic el gos o pcr mostriir Iii 
senzilles:~ del seu ús. Durlint la Festa 
Major de I'any 1802 es v;t eiilliiiiicii:ir 
el nou passeig <le Pere 111 i I'cnergin 
provenia de nou de I;i Cthrica dels ger- 
mans Lluvii. 
En oc;isii> de  I;i Fesi;, Miijor dc  
1893 es va tomar a enllumenar el Pas- 
seig de  Pere 111 pero aquesi cop ja s'a- 
limenti des de la nova central del ca- 
rrer Llussi. 
Pe r l a  Festa de  la Llum de 1894 es 
va instal.lar il.luminació a la plaga 
Major. a la pujada del Carne  i dins de 
I'església, tota ella alimentada des de 
la central del carrer Llussi .  El mate- 
rial electric fou proporcionat p e r l a  
Societat d'Enllumenat i e s  retira un 
cop passada la festa. Dins la mateixa 
celebració ja es  van encendre com a 
prova diversos Ilums dels carrers del 
centre de la pohlació. 
L'enllumenat elixtric a Manresa 
A Catalunva les primeres experikn- 
cies d'enllumenat electric es  van fer 
cent anys abans de pensar que I'ener- 
gia elkctrica seria molt utilitzada i e s  
van efectuar per mitji de piles electri- 
ques. Aquestes. pero. no  tenien una 
gran durada i el sistema resultava car. 
L'enllumenat elkctric només es va co- 
mengar a considerar econbmicament 
rendihle quan e s  va implantar I'ús de 
les miquines de produir electricitat. 
A Catalunya inicialment van ser les 
miquines Gramme les que van intro- 
duir I'enllumenat electric a les fibri- 
ques que ja  tenien instal.lada una mi -  
quina de  vapor per moure la  
maquinhria de  producció. La primera 
instal.lació permanent d'enllumenat 
electric va ser la dels tallers de la Bar- 
celoneta de la "Maquinista Terrestrc y 
Marítima", i posteriorment es  va ex- 
tendre a d'altres estahliments. Més en- 
davant es  va pensar en la possibilitat 
d'il.luminarels carrers. 
A Manresa fou el  dia 1 d'ahril de  
1894 quan es  va substituir el gas per 
I'electricitat. Sembla que els ciutadans 
no van veure en  aquest nou sistema 
una gran millora ni gaires avantatges 
respecte a I'energia produida pel gas. 
La central termica. construida de  
nova planta al solar que havia ocupat 
antiganient el Teatrc i Jardi del "Bon 
Retiro" al carrer Llussh. constava d'u- 
na sala amb dues calderes pera  la ge- 
neració del vapor i una sala amh tres 
mz~quines de  vapor, tres dinamos i el 
quadre de  alimentació. La xarxa de  
distrihució era de corrent continu i es- 
tava formada per dues xarxcs malla- 
Interior de  a fabrico d'electrcital de Manresa, in 
dinamos Thury. 
des i superposades a la fensió de  100 
volts. Una de  les xarxes funcionava 
exclusivament pe ra  I'enllumenat. tant 
púhlic com particular, i podia estar 
connectada tota la nit. L'altra alimen- 
tava I'enllumenat que s'apagaria cap a 
mitjanit. Un tercer circuit alimentava 
els llums d'arc voltaic. 
En total les tres miquines de  vapor 
tenien una potencia d 'uns 300 CV i. 
pel que fa a les dinamos. dues eren fa- 
bricades amb Ilicencia Thury d e  110 
V i 400 A n 350 rpm i una tercera era 
fabricada per Fabius Henrion i era de  
110 V i 80 A. 
El quadre de  comandament de  la 
central disposava de  tots els elements 
pe ra  la conducció de  les mhquines i la 
xarxa de  3 circuits d e  miquines així 
com per als 18 circuits de  la xarxa. 
Aquesta xarxa de  distribució era amh 
un conductor i estava sostinguda per 
suports de  cadireta collats a les faca- 
nes o tamhé amb pals a les teulades. 
El quadre de  corrent continu de  la 
central tenia una linia dedicada només 
al circuir de  llums d'arc que era con- 
nectat directament a la dinamo petita i 
dues seccions de Y circuits, una que 
alimentava la xarxa permanent i I 'al- 
ira la xarxa de servei limitat. 
La instal,lació de la central perme- 
stal-ada a carrer Llii5a A p r i i i i ~ r  terriir les 
tia que amh el funcionameni d'una so- 
la miquina s'encengués tot I'enllume- 
nat públic. 
L'ús de I'electricitat 
L'electricitat va representar I'inici 
d'una nova activitat industrial. Com 
ho havia le1 el  as. s 'ani  estenent pels 
carrers de  la cuitar i a n i  guanyant 
adeptes tot deixant el gas Iligat a usos 
relacionats amb els processos ttrmics. 
L'enllumenat era cosa de I'electricitat 
i ningú no en tenia cap duhte. Una al- 
tra cosa era que anés hé fer d'imme- 
diat les instal.lacions corresponents o 
hé c a l g u é  esperar a veure a quin preu 
es  situaven les tarifes. 
En aquel1 moment la instal,lació 
electrica de la central del carrcr Llussi 
es va plantejar com una solució defi- 
nitiva. L'energia termica produida a 
base de  carhó es  va escollir enfront 
I'energia hidriulica que oferia I'ajun- 
tament. El carhó era conegut a la ciu- 
tat i I'energia hidriulica tambi-. amb- 
dós  tipus d'energia ja e s  comple- 
nientaven en la indústria nizinresana. 
Aviat el carbó va comenqar a pujar de 
preu i aixo va tenir com a conseqüen- 
cia un gir cap a I'ús d'energia hidrau- 
lica, que  es  va produir en un primer 
nioment en cenirnls localitzades a 
I'entorn de  la pohliició situ;ides a la 
conca del Cardencr o a la del Llohre- 
gat. els dos rius qiie Manresa ié al seu 
ahast. 
1-:i histi>ria d e  I'ús <le I'elcctriciiat 
esta Iligiida a iniciatives locals com 
les quc hem descrii de forma plancra i 
resiimidn. enincailes principalnient 
;imh el plantcjamciit empresarial de  
concehre I'electricitnt (o  ahnns el gas) 
com iin producte a i~hr i ca r  i a vendre. 
con1 cls teixits o les cintei. La diferkn- 
cia era que s'hiivicn tle posar instal.la- 
cions lora de  I'ahnst de  la fihrica i 
que aqiiestes havien de complir amh 
iincs condicions que rn;ircav;i I'iijunta- 
ment o nltrcs institucions de nivcll su- 
perior. 
L'clectrificació de I;i ciutat de Man- 
resa s ' in ic i i  1':iny 1894 i fou de  les 
primeres ciutais ile Caialuiiya. iil da- 
rrera de  Barcclnn;! (1 88 1 ). Gironii 
( IXXh), Ripoll (1892) i Tortosa (1893) 
en insral.lar una xiirxa de distrihució 
d'elcctricitat. Els avantatges que pro- 
diiia I'electricit;it ja  eren coneguts 
niolts iinys ahans. pero calia vencer la 
rutina del mantenirnent de I'enlliime- 
nat existent. cl dcls fanals de  gas, i 
convencer els consumidors de que I'e- 
lectricitat no  represcntariii un mnjor 
Iligiim del que cs tenia aiiih el gas. Al 
finel ni una tecnol«~._i:i ni I'altra es van 
iniposar del lot. 
El gas es  va iitilitzar per a I'enllu- 
menat m t s  enlla ile I'inici dc I'electri- 
ficació de  la ciui;it i. per altrii handa. 
el creixement del nonihre de  llums 
elkctrics com 3 conseqükncin de la de- 
manda de  la pohlació d'uiia ciiitat en 
creixement va provocar un conilicie 
derivar de les tiiriics aplicades que te- 
nia iina estruciura quasi itli.iiticn a la 
del c i~ni l ic ie  qiie hi Iiavia hagut uns 
vint anys ahans amh el gas. 
L'ús de I'elcctricitat ha est;it impor- 
tant. com s'ha pogut veure. des dels 
primers anys del segle vini. La dc- 
manda tI'eneryi;i elkctrica ha estat vin- 
culada t;imhé arnh el seu preu. un ;!S- 
pecte que  ha influit del tot cn el  
descnvoliipament de  la indústria e1i.c- 
trica. Les primeres ernpreses dcdicii- 
des  als inihits  locals. com va ser 
"Alumbrado EICctrico de  Miiriresa". o 
les de cnire com;ircal corn Iii "Compa- 
Fins que no es van inrtal.lar 1 ~ s  grans emprese5, la central de carb6 de la "Compañia AnOnima 
Manresana de Electricidad" va garantir el subministrament electrlc de la ciutat. A la loto l'interior 
de I'estació transformadora de "Catalana de Gas y Electricidad". 
ñin Anónima Manresanii de Electrici- 
d;id", van aportar I'electrificació a les 
contrailcs on cstaven instal,lades. en 
iiquest ciis Miinresa i el seu entorn. 
PcrO posteriormeni les que van causar 
un major impiicte en tots el Amhits 
van ser les graiis empreses que  v;in 
iidoptar esquemes de  tlesenvoliipa- 
ment Ilig;its al haix preu de venda de  
I'energia electrica i que viin conquerir 
el mercat de les antigiies sixiciats prn- 
ductores i distrihiiidorcs d'cleciricitat. 
A Miinresa hi v;iii conviiire ;i mes de 
I;i "C.A.M.E.". Iii "Energiii ElCctricii 
dc  C;italutiii" i Iii "Cnial;inii <le Gas y 
Elcclricidad". Tni i qiie les tres v:in ie- 
nir iin piiper deitiicat ;i I'horii il'ohte- 
nir quotii de distrihiició ii la ciiitiit. les 
does priiiieres són Ics qiie e11 vi111 ns- 
solir iin iii:i.i»r nivell. 
